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 Point Allocation History for Fall Semester 2008
Class Minimum points required to register  High Median Low
56-168 : ILAD 7500 Lessons in Leadership --- Pittard 0 65 56.5 1
19-374 : JURI 4150 Appellate Advocacy --- Monk 37   (as alternate = 36) 47 36 18
19-309 : JURI 4180 Constitutional Law I --- Beck 11   (as alternate = 10) 35 10 1
89-307 : JURI 4180 Constitutional Law I --- Ringhand 0 25 8.5 1
89-310 : JURI 4190 Constitutional Law II --- West 0 40 10.5 1
39-313 : JURI 4210 Corporations --- O'Kelley 0 25 5 1
19-312 : JURI 4210 Corporations --- Rodrigues 15   (as alternate = 13) 53 14 1
89-372 : JURI 4230 Jurisprudence --- Watson, A. 0 20 4 1
59-314 : JURI 4235 Perspectives on Law --- Bodansky 0 15 5 1
79-315 : JURI 4250 Evidence --- Cook, Ju. 6   (as alternate = 5) 50 10 1
99-316 : JURI 4280 Trusts & Estates I --- Love 0 20 5.5 1
29-318 : JURI 4300 Legal Profession --- Brown 0 50 15 1
49-319 : JURI 4320 Administrative Law --- Shipley 0 19 6 1
29-321 : JURI 4340 Antitrust Law --- Ponsoldt 0 20 6 1
39-375 : JURI 4380 Law & Economics --- Netter 10   (as alternate = 5) 36 12 1
49-322 : JURI 4441 Corporate Finance --- Bartlett 0 31 10.5 1
66-666 : JURI 4442 Lending and Commercial Finance --- Conboy 0 60 24 1
69-323 : JURI 4470 Criminal Procedure II --- Cook, Ju. 0 15 3 1
11-111 : JURI 4485 Habeas Corpus --- Wilkes 0 39 8 1
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49-353 : JURI 4500 Criminal Defense Clinic II --- Gabriel 0 22 10 2
89-324 : JURI 4640 International Law I --- Wilner 0 20 5 1
19-326 : JURI 4670 International Human Rights --- Cohen, H. 0 16 12.5 1
39-327 : JURI 4750 Children & the Law --- Dupre 7   (as alternate = 1) 38 15 1
59-328 : JURI 4760 Labor Law --- Johnson, W. 0 13 3.5 1
79-329 : JURI 4780 Real Estate Transactions --- Schindler 3   (as alternate = 2) 31 10 1
39-330 : JURI 4790 Land Use Planning --- Turner 0 15 5 1
59-331 : JURI 4800 Land Use Clinic --- Baker-Roskie 0 20 15 10
79-332 : JURI 4821 Race & the Law --- Gabriel 4   (as alternate = 3) 30 10 1
22-222 : JURI 4825 Election Law --- Ringhand 0 38 5 1
33-333 : JURI 4828 Water Law --- Smith 0 20 8 1
44-444 : JURI 4829 Intelligence Law --- Manget 0 52 17 2
99-333 : JURI 4880 Legislation --- Levin 11   (as alternate = 10) 30 11.5 1
29-335 : JURI 4910 Natural Resources --- Appel 0 25 5 1
49-336 : JURI 4920 Patent Law --- Miller 0 20 13 1
69-337 : JURI 4950 Secured Transactions --- Smith 0 40 4 1
89-338 : JURI 4960 Securities Regulation --- Sachs 0 12 3.5 1
69-340 : JURI 4990 Employment Discrimination --- White 0 38 10 1
89-341 : JURI 5000 State & Local Tax --- Hellerstein 0 30 2.5 1
19-343 : JURI 5040 Trial Practice Seminar --- Cook, A. 34   (as alternate = 20) 51 38 3
39-344 : JURI 5040 Trial Practice Seminar --- Harper 0 60 7 1
79-346 : JURI 5040 Trial Practice Seminar --- Mauldin 0 15 10 1
59-376 : JURI 5050 Intellectual Property Survey --- Miller 0 25 4 1
99-347 : JURI 5120 Federal Income Tax --- Hellerstein 0 14 2 1
29-349 : JURI 5140 Family Violence Clinic --- Schaffer 0 21 10 1
99-350 : JURI 5160 Prosecutorial Clinic II --- Cook, A. 0 1 1 1
29-352 : JURI 5170 Criminal Defense Clinic I --- Gabriel 0 40 10 1
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69-354 : JURI 5280 Environmental Law --- Appel 0 15 5 1
89-355 : JURI 5290 Environmental Practicum --- Fowler 0 35 29 5
19-357 : JURI 5360 International Trade Laws --- Bodansky 0 14 4 1
39-358 : JURI 5590 Advanced Corporations (Sept. 15-19) --- Chandler 0 61 28 1
59-359 : JURI 5630 Health Law Survey --- Khan 0 23 5 1
19-360 : JURI 5680 Corporate Law/Appellate Litigation --- O'Kelley 0 30 16 14
39-361 : JURI 5690 Public Interest Practicum --- Scherr 7   (as alternate = 5) 35 5 1
59-362 : JURI 5700 Advanced Trial Practice --- Boswell 0 5 5 5
55-555 : JURI 5715 Law, Literature & Business --- Rodrigues 0 51 24.5 2
79-363 : JURI 5800 Western Legal Tradition --- Watson, A. 0 15 2 1
99-364 : JURI 5810 International Civil Litigation --- Rutledge 0 20 6 1
29-366 : JURI 5920 Taxation of Non-profits --- Milot 0 37 12.5 1
49-367 : JURI 5970 Civil Clinic I --- Scherr 0 28 15 1
69-368 : JURI 5970 Civil Clinic II --- Scherr 0 20 5 1
49-370 : JURI 5975 Mediation Practicum I --- Lanier 62   (as alternate = 61) 65 60 20
89-369 : JURI 5975 Mediation Practicum II --- Lanier 0 1 1 1
69-371 : JURI 5990 Law & Disability Seminar --- Puckett 0 13 10 3
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